





成される特定の女性身体をめぐる研究がある (Bartky, 1990; 浅野 , 1995, 1996)。一方で、身
体化されたジェンダーは、実は、身体的実践によって維持されるだけでなく、変容されることも、
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態を弱めていった (Messner, 1990)。また、特に 20世紀初頭のフェミニズム運動が、男性の
優位性への脅威となっていった (Kimmel, 1987)。
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この「男性性の危機」(Kimmel, 1987, p. 262)と呼べる状況下において、組織スポーツは「主
要な男性性を確認する経験」(Dubbert, 1979, p. 164)として重要性が増していった。スポー
ツは、「男性によって構築された、男性間の同質的な（homosocial）文化領域となり [...]女性







築された」「ジェンダー化した制度」(Messner, 1992, p. 16)なのだ。
さらに、現代においても、スポーツは、「男性や男性性と、高く価値付けられた技能及び攻








女性が男性と対等な立場でスポーツへ参加することは困難だった (來田 , 2004)。なぜなら、
19世紀を通じ、女性の身体的劣位性を正当化する「性差の科学」が蓄積されていったからで
ある (來田 , 2004)。また、勝敗を競うようなスポーツを行うことに対しては、20世紀に入っ





ンダー差が大きく、女子の参加がすくない種目は陸上競技と柔道であった (井谷 , 2001)。ま
た 1997年に全国高等学校体育連盟には男性だけの加盟が 7種目あり、その中には、ラグビー、
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彼女たちはさらに、闘いの中で、このような多種多様な技を受けなければならない。自己





































団体関係者などを通じて snow ball sampling（「機縁法」とも呼ばれる、人的ネットワークを
利用したサンプリング方法 (桜井 , 2002)）によって増やしていった。対象者の収集と分析は、
質的データから理論を生み出す方法としての、grounded-theory approachを手引きとした
















































































































































































































































































































[本研究は、平成 15年～平成 16年度科学研究費補助金基盤研究 (c)(2)「変容する身体とジェ
ンダー：日本の女子プロレスラーの考察」（研究代表者　合場敬子）により実施した。]
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Combat Skills and Self-Defense: 
Gender and the Bodies of Pro-Women Wrestlers
Keiko AIBA
This paper discusses the possibilities of transforming physicalized gender, by focusing 
on whether pro-women wrestlers change the normative femininity to be physically 
passive (that is, to have peaceful relations with others, to avoid giving oﬀence, and to 
passively accept violations upon one's own body). Interviews were conducted with 
twenty-five pro-women wrestlers, to discover whether they put to practical use the 
“combat skills” (physical skills used to defend one's own body against the violence 
inﬂicted upon it by men) developed through pro-wrestling when faced with violence 
in their own private lives. While only one pro-wrestler actually used her combat skills 
for self-defense, many of the others claimed that they at least had some confidence 
in countering violence. In any case, many of the pro-wrestlers believed that it was 
not impossible for women to counter male violence. Therefore, it can be argued that 
for a number of pro-women wrestlers, the acquisition of combat skills has effectively 
developed their physical conﬁdence and thus transformed the normative femininity for 
them to be physically passive.
Keywords: gender, body, women's pro-wrestling, self-defense, physically passive
